[22]「青空楽団」と兵隊画家 by 松山 文生
「
青
空
楽
団
」
と
兵
隊
画
家
C
収
容
所
は
ハ
イ
ラ
ル
の
某
部
隊
の
一
個
大
隊
か
ら
編
成
さ
れ
て
お
り
、
興
安
嶺
で
ソ
連
軍
と
戦
う
は
ず
で
190 
あ
っ
た
。
こ
の
収
容
所
に
来
て
、
私
が
一
番
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
「
青
空
楽
団
」
と
い
う
劇
団
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
着
任
し
た
夜
練
習
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
に
行
っ
た
。
H
と
言
う
兵
長
が
指
揮
者
と
な
り
「
黒
い
瞳
」
の
練
習
を
し
て
い
た
。
一
年
半
振
り
に
聞
く
バ
イ
オ
リ
ン
や
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
音
に
私
は
ウ
ッ
ト
リ
と
聴
き
惚
れ
た
。
そ
の
時
、
医
大
の
三
年
の
時
の
こ
と
を
思
い
だ
し
た
。
佐
世
保
の
海
軍
病
院
で
三
週
間
ミ
ツ
チ
リ
鍛
え
ら
れ
た
時
も
無
性
に
洋
楽
が
聴
き
た
く
な
り
、
訓
練
が
終
わ
っ
て
下
宿
に
帰
っ
た
時
、
半
日
何
も
せ
ず
に
私
は
蓄
音
機
に
洋
楽
の
レ
コ
ー
ド
を
か
け
て
寝
転
ん
で
い
た
。
私
は
取
り
立
て
て
洋
楽
が
好
き
で
は
な
い
が
、
ひ
ど
く
殺
伐
と
し
た
環
境
の
中
に
長
く
い
る
と
神
経
が
く
た
び
れ
て
し
ま
っ
て
、
心
が
安
ら
ぎ
を
求
め
、
自
然
に
バ
イ
オ
リ
ン
や
ピ
ア
ノ
の
音
が
聴
き
た
く
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
ん
久
々
に
聴
く
洋
楽
の
音
は
私
を
堪
能
さ
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
私
は
Y
少
佐
か
ら
軍
医
は
暇
だ
ろ
う
か
ら
「
青
空
楽
団
」
の
手
伝
い
を
し
ろ
と
言
わ
れ
、
内
地
帰
還
ま
で
わ
り
と
楽
し
い
日
々
を
送
る
こ
と
が
出
来
た
。
ハ
イ
ラ
ル
の
私
達
の
大
隊
の
重
機
中
隊
長
の
N
中
尉
が
い
た
。
彼
は
大
隊
長
要
員
と
し
て
満
州
の
吉
林
で
教
育
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ソ
連
の
侵
攻
と
共
に
ハ
イ
ラ
ル
に
帰
隊
し
よ
う
と
し
て
、
プ
ハ
卜
ま
で
北
上
し
た
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
北
へ
は
行
け
ず
悶
々
と
し
て
い
る
内
に
、
敗
戦
と
な
っ
た
」
の
収
容
所
に
は
ら
し
い
。
プ
ハ
ト
で
は
家
族
と
面
会
出
来
た
と
言
っ
て
い
た
か
ら
、
私
が
馬
に
乗
っ
て
「
七
十
三
関
係
の
家
族
の
方
は
至
急
七
十
三
部
隊
の
前
に
集
合
し
て
下
さ
い
」
と
叫
ん
で
走
り
回
っ
た
こ
と
は
、
無
駄
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
191 
る
c収
容
所
は
割
り
と
の
ん
び
り
と
し
て
お
り
、
気
楽
に
暮
ら
せ
た
が
、
色
々
な
人
が
お
り
、
色
々
な
出
来
事
192 
が
あ
っ
た
。
「
青
空
楽
団
」
の
音
楽
の
指
揮
者
は
、
始
め
は
宝
塚
少
女
歌
劇
団
に
い
た
と
称
す
る
H
兵
長
で
あ
っ
た
。
バ
イ
オ
リ
ン
は
地
方
の
ラ
ジ
オ
局
で
演
奏
し
た
こ
と
も
あ
る
と
言
う
N
一
等
兵
で
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
は
こ
れ
も
ま
た
、
地
方
の
ラ
ジ
オ
局
で
時
々
出
演
し
た
と
言
う
E
一
等
兵
で
、
一
一
人
と
も
な
か
な
か
の
腕
前
で
あ
っ
四
回
は
H
が
タ
ク
ト
を
振
っ
て
い
た
が
、
下
手
で
あ
っ
た
た
め
か
指
揮
者
(
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
)
を
や
め
さ
せ
ら
れ
、
楽
団
の
一
番
後
ろ
で
幅
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
二
セ
ン
そ
れ
を
金
物
の
ブ
ラ
シ
で
シ
ャ
ツ
シ
ャ
ツ
と
擦
る
演
奏
者
た
。
三
、
チ
メ
ー
ト
ル
の
板
に
洗
濯
板
の
よ
う
な
溝
を
付
け
、
の
一
人
に
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
私
の
世
の
中
を
生
き
る
こ
と
の
厳
し
さ
と
、
書
き
が
通
用
し
な
い
事
を
教
え
て
く
れ
た
。
メ
ツ
キ
や
旧
日
本
で
の
肩
ソ
連
に
は
日
本
語
の
本
が
全
然
な
い
の
で
、
そ
の
人
の
覚
え
て
い
る
知
識
だ
け
が
そ
の
人
を
計
る
尺
度
に
な
っ
た
。
私
は
、
こ
れ
は
大
変
だ
、
知
識
を
詰
め
込
ま
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
物
知
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
日
本
に
帰
っ
た
ら
真
剣
に
な
っ
て
勉
強
し
よ
う
と
心
か
ら
思
っ
た
。
北
海
道
出
身
で
旧
制
四
高
を
経
て
、
某
大
を
で
た
R
と
言
う
中
尉
が
よ
そ
の
収
容
所
か
ら
転
属
し
て
来
た
。
暇
が
あ
っ
た
の
で
彼
と
私
と
で
小
倉
百
人
一
首
を
書
き
出
し
て
見
ょ
う
か
と
話
し
合
い
、
七
日
く
ら
い
か
か
っ
て
九
九
首
ま
で
思
い
出
し
た
。
彼
が
何
故
、
百
人
二
百
を
知
っ
て
い
た
か
と
言
う
と
、
北
海
道
で
は
子
供
は
イ
ロ
ハ
ガ
ル
タ
の
代
わ
り
に
、
百
人
一
首
の
下
の
句
を
読
み
、
そ
し
て
取
っ
て
遊
ぶ
の
だ
そ
う
だ
。
彼
は
下
の
句
を
知
っ
て
い
る
。
私
は
上
の
句
も
下
の
句
も
知
っ
て
い
た
の
だ
が
、
本
が
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
一
首
、
分
二
人
で
顔
を
合
わ
せ
て
笑
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
ら
な
い
。
私
が
W
大
学
を
出
た
E
少
尉
に
尋
ね
て
見
ょ
う
か
と
言
っ
て
、
彼
ご
年
志
願
兵
出
身
の
老
将
校
で
あ
っ
た
)
の
部
屋
に
行
っ
た
。
私
が
一
首
ど
う
し
て
も
分
か
ら
な
い
と
言
っ
て
、
私
達
が
作
っ
た
表
を
見
せ
た
。
E
少
尉
は
そ
れ
を
ち
ら
つ
と
見
て
、
「
我
が
庵
は
」
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
と
言
っ
た
。
私
は
い
た
く
感
動
し
た
。
知
識
と
い
う
も
の
は
底
知
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
の
進
化
発
展
に
は
知
識
の
蓄
積
な
し
に
は
有
り
得
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
暇
だ
か
ら
、
よ
く
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
兵
舎
に
出
は
い
り
し
た
。
C
収
容
所
は
縦
、
横
一
五
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
敷
地
に
建
て
ら
れ
て
い
て
、
南
に
向
い
て
い
る
収
容
所
の
門
か
ら
北
に
右
側
の
方
は
衛
兵
所
、
第
一
軽
症
入
院
患
者
室
、
炊
事
場
、
縫
製
兼
木
工
室
、
本
部
勤
務
員
兵
舎
、
第
二
軽
症
患
者
入
院
室
、
兵
舎
、
医
務
室
、
風
呂
場
の
順
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
収
容
所
の
門
か
ら
北
に
左
側
の
方
は
、
兵
舎
、
将
校
宿
舎
、
兵
舎
、
兵
舎
、
兵
舎
、
兵
舎
、
兵
舎
と
並
ん
で
い
た
。
ソ
連
の
収
容
所
の
幹
部
は
、
第
三
軽
症
患
者
入
院
室
の
更
に
右
側
に
二
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
隔
て
て
煉
瓦
造
り
の
二
階
建
て
の
建
物
の
中
で
仕
事
を
し
て
お
り
、
そ
の
二
階
に
は
重
症
患
者
の
入
院
室
が
あ
り
、
C
大
尉
は
そ
こ
で
入
院
患
者
を
治
療
し
て
い
た
。
第
二
軽
症
患
者
入
院
室
の
右
三
分
の
一
に
は
Y
と
言
う
絵
か
き
が
住
ん
で
お
り
、
終
日
、
ソ
連
収
容
所
の
幹
193 
部
か
ら
頼
ま
れ
た
絵
を
キ
ャ
ン
パ
ス
に
描
い
て
い
た
。
森
の
中
の
倒
木
の
傍
ら
で
熊
が
五
匹
く
ら
い
遊
ん
で
い
る
絵
で
、
白
黒
の
写
真
の
手
掛
か
り
に
奇
麗
に
彩
色
し
て
見
事
な
洋
画
に
描
き
あ
げ
て
い
た
。
私
が
聞
い
て
み
る
と
、
Y
は
帝
国
間
に
入
選
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
良
い
腕
の
洋
画
家
で
ハ
イ
ラ
ル
で
は
Y
は
一
地
区
に
勤
務
194 
し
た
こ
と
も
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。
戦
前
は
共
産
党
の
細
胞
も
し
た
ら
し
く
、
そ
の
筋
に
入
り
込
ん
で
情
報
を
取
っ
た
と
い
う
話
も
し
て
い
た
。
絵
で
飯
を
食
っ
て
い
た
だ
け
あ
っ
て
器
用
で
、
下
士
官
な
ど
が
壊
れ
た
電
球
に
金
魚
の
絵
な
ど
を
描
い
て
く
れ
と
言
っ
て
持
っ
て
く
る
と
、
ス
ラ
ス
ラ
と
ペ
ン
キ
で
金
魚
を
描
い
た
が
実
に
上
手
で
あ
っ
た
。
彼
の
話
で
は
洋
画
の
世
界
は
上
手
だ
け
で
は
通
用
し
な
い
ら
し
い
。
彼
も
自
信
の
あ
る
作
品
を
出
品
し
た
こ
ど
う
し
て
も
落
選
す
る
の
で
、
あ
る
有
名
な
洋
画
家
の
弟
子
に
な
っ
た
ら
入
選
し
た
そ
う
で
あ
る
。
帝
展
の
審
査
員
を
沢
山
弟
子
に
持
っ
て
い
る
洋
画
家
の
一
門
に
入
れ
ば
、
そ
の
洋
画
家
が
審
査
の
時
に
、
合
格
と
い
う
こ
と
の
合
図
の
手
を
上
げ
れ
ば
、
弟
子
も
皆
手
を
挙
げ
、
入
選
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
言
つ
と
が
あ
る
が
、
て
い
た
。
私
は
Y
に
一
度
大
変
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
収
容
所
で
一
番
偉
い
医
者
の
女
医
(
軍
医
で
は
な
か
っ
た
)
が
、
医
務
室
の
床
を
ペ
ン
キ
で
塗
れ
と
私
に
言
っ
た
。
ペ
ン
キ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
私
が
聞
い
た
ら
、
「
一
言
わ
ん
で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
。
私
は
盗
ん
で
来
い
と
い
う
こ
と
だ
な
あ
と
思
っ
た
の
で
、
衛
生
兵
に
ペ
ン
キ
を
盗
ん
で
来
た
兵
隊
に
は
一
日
休
み
を
や
る
か
ら
と
言
っ
て
ペ
ン
キ
を
盗
ん
で
来
さ
せ
た
。
兵
隊
は
茶
色
の
ペ
ン
キ
を
四
缶
、
青
色
の
ペ
ン
キ
を
三
一
缶
、
持
っ
て
来
た
。
Y
に
こ
れ
で
医
務
室
の
床
を
塗
っ
て
く
れ
な
い
か
と
頼
ん
だ
ら
ペ
ン
キ
の
色
と
量
を
み
て
、
緑
に
近
い
色
に
な
り
ま
す
が
い
い
で
す
か
と
言
う
。
頼
む
か
ら
宜
し
く
や
っ
て
く
れ
と
私
は
言
っ
た
。
帝
展
入
選
の
洋
画
家
に
床
の
ペ
ン
キ
塗
を
さ
せ
て
気
の
毒
だ
と
い
う
感
じ
が
す
る
が
、
当
時
は
そ
れ
が
最
良
な
方
法
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
私
も
子
供
で
あ
っ
た
。
塗
ら
れ
た
床
の
色
は
Y
の
言
っ
た
通
り
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
に
は
適
わ
な
い
と
思
っ
た
。
彼
は
ソ
連
人
の
言
い
つ
け
通
り
に
絵
を
描
い
て
い
た
が
、
滝
査
に
ボ
l
ト
を
浮
か
べ
ろ
と
言
う
注
文
等
も
あ
っ
て
、
ソ
連
は
絵
に
関
し
て
は
、
日
本
の
中
学
校
の
三
年
生
並
み
で
す
な
あ
と
言
っ
て
嘆
い
て
い
た
。
ペ
ン
ひ
も
キ
は
ど
ん
な
に
し
て
盗
ん
で
来
た
の
か
知
ら
な
い
が
、
普
通
の
盗
み
方
は
缶
に
入
れ
て
、
缶
に
長
い
紐
を
付
け
て
、
そ
の
紐
を
腰
の
帯
革
に
結
び
付
け
て
ゴ
ロ
ン
ゴ
ロ
ン
引
っ
張
り
な
が
ら
歩
い
て
、
五
列
縦
隊
の
縦
列
に
交
じ
っ
て
収
容
所
に
持
ち
込
ん
で
く
る
ら
し
い
。
盗
ん
だ
物
の
中
で
一
番
大
き
か
っ
た
物
は
、
高
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
モ
ー
タ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
請
負
仕
事
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
匙
を
作
る
の
に
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
し
て
盗
ん
で
き
た
中
隊
は
ノ
ル
マ
を
挙
げ
た
。
兵
隊
さ
ん
の
中
に
は
色
々
な
職
業
れ
た
電
球
を
何
時
も
物
入
れ
(
ポ
ケ
ッ
ト
)
の
者
が
い
る
の
で
モ
ー
タ
ー
の
電
線
を
電
信
柱
に
取
り
付
け
る
く
ら
い
は
朝
飯
前
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
線
の
切
の
中
に
入
れ
て
お
き
、
作
業
し
て
い
る
工
場
が
停
電
に
な
る
と
、
195 
問
髪
を
入
れ
ず
工
場
内
の
電
信
柱
に
よ
じ
登
り
、
物
入
れ
の
つ
か
な
い
電
球
と
電
信
柱
の
傷
ん
で
い
な
い
電
球
と
を
素
早
く
取
り
替
え
る
の
を
得
意
と
し
て
い
た
兵
隊
も
い
た
。
こ
う
い
う
点
で
は
日
本
の
兵
隊
さ
ん
も
隅
に
は
置
け
ん
の
で
あ
る
。
私
達
か
ら
H
エ
ン
ジ
ニ
ヤ
と
呼
ば
れ
て
い
る
面
白
い
男
が
い
た
。
以
下
、
196 
H
と
略
称
す
る
。
兵
隊
の
階
級
は
二
等
兵
で
あ
る
が
、
仕
事
が
良
く
出
来
る
の
で
収
容
所
で
は
准
尉
く
ら
い
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
。
時
々
絵
描
き
の
Y
の
と
こ
ろ
に
遊
び
に
来
て
い
て
、
話
を
し
た
が
、
白
信
過
剰
な
男
で
私
に
は
想
像
も
出
来
な
い
こ
と
を
や
っ
て
い
た
。
子
供
の
頃
は
、
新
聞
配
達
を
し
て
い
て
、
二
階
に
新
聞
を
投
げ
込
む
の
が
得
意
で
あ
っ
た
と
言
う
の
で
、
私
が
ど
う
し
た
ら
二
階
ま
で
新
聞
が
投
げ
ら
れ
る
の
だ
と
開
い
た
ら
、
新
聞
の
中
に
石
を
入
れ
投
げ
る
の
だ
と
の
返
事
で
、
巧
く
考
え
た
も
の
だ
と
思
っ
た
。
彼
は
小
学
校
六
年
生
の
時
、
県
主
催
の
一
0
0
メ
ー
ト
ル
競
走
に
選
手
で
で
た
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。
自
分
が
一
番
早
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、
ゴ
ー
ル
間
近
に
な
っ
て
見
る
と
彼
の
横
の
コ
1
ス
を
走
っ
て
い
る
奴
の
方
が
彼
よ
り
早
い
の
で
カ
1
ッ
と
な
っ
て
、
思
わ
ず
そ
い
つ
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ャ
ツ
の
襟
の
後
ろ
を
掴
ん
で
引
き
倒
し
た
と
い
う
か
ら
愉
快
で
あ
る
。
H
は
奉
天
付
近
で
土
建
業
を
営
ん
で
い
て
、
事
務
所
の
若
い
女
を
二
号
に
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
女
を
彼
が
請
け
負
っ
た
建
築
中
の
家
に
連
れ
込
ん
で
よ
く
遊
ん
だ
そ
う
だ
。
関
東
軍
の
昭
和
二
十
年
四
月
頃
行
わ
れ
た
満
州
の
根
こ
そ
ぎ
動
員
で
某
部
隊
に
入
隊
し
、
T
中
隊
に
編
入
さ
れ
た
。
こ
の
T
中
隊
の
中
隊
長
は
八
月
九
日
の
朝
、
興
安
嶺
か
ら
ハ
イ
ラ
ル
に
た
ま
た
ま
帰
っ
て
来
て
い
た
が
、
日
ソ
開
戦
を
知
る
と
、
自
分
の
中
隊
に
も
行
か
ず
、
官
舎
に
帰
っ
て
奥
さ
ん
と
朝
食
を
と
り
、
ト
ラ
ッ
ク
に
一
杯
家
財
道
具
を
積
ん
で
、
後
方
に
向
か
う
列
車
の
前
に
現
れ
、
そ
の
ま
ま
興
安
嶺
の
陣
地
に
引
き
揚
げ
た
と
い
う
こ
と
で
、
敗
戦
後
、
中
隊
の
者
か
ら
ひ
ど
く
非
難
さ
れ
て
お
り
、
部
下
の
見
習
士
官
や
曹
長
な
ど
は
彼
を
相
手
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
話
は
H
に
一
戻
る
が
、
彼
は
出
征
す
る
時
の
写
真
を
持
っ
て
い
た
。
「
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
」
と
H
が
い
う
の
で
、
私
は
写
真
を
見
た
が
、
変
わ
っ
た
写
真
で
は
な
い
。
「
ど
こ
が
違
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
聞
く
と
、
「
私
の
左
手
を
み
て
く
だ
さ
い
。
二
号
の
手
を
握
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
言
う
。
な
る
ほ
ど
H
の
話
す
通
り
左
手
が
見
え
な
く
て
、
後
ろ
の
若
い
女
の
手
を
握
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ふ
ざ
け
た
男
も
い
る
も
ん
で
あ
る
。
私
達
中
尉
六
名
が
入
っ
て
い
る
将
校
宿
舎
の
一
部
屋
に
一
度
H
が
遊
び
に
来
た
こ
と
が
あ
る
。
何
か
の
話
を
し
て
い
た
ら
、
急
に
真
剣
に
な
っ
て
「
私
も
若
い
頃
、
人
生
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
で
悩
み
ま
し
た
」
と
一
人
前
の
こ
と
を
一
言
う
。
「
そ
れ
で
ど
う
し
た
ん
で
す
か
」
と
W
中
尉
が
聞
い
た
。
「
大
分
考
え
た
末
、
私
に
は
子
供
が
い
る
。
子
供
が
後
を
継
い
で
く
れ
る
。
そ
う
思
っ
た
ら
、
気
が
楽
に
な
り
ま
し
て
悩
み
は
な
く
な
り
ま
し
た」と一一一一口い
H
は
ホ
ツ
と
し
た
顔
を
し
た
。
W
中
尉
が
「
子
供
が
い
な
か
っ
た
場
合
の
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
の
で
す
か
」
と
穏
や
か
に
聞
い
た
。
「
そ
ん
な
こ
と
考
え
た
こ
と
あ
り
や
し
ま
せ
ん
。
私
に
は
子
供
が
お
り
ま
す
か
ら
」
と
H
が
答
え
た
の
で
、
皆
そ
れ
以
上
H
に
質
問
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
雰
囲
気
と
な
り
、
H
も
早
々
に
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宿
舎
か
ら
出
て
行
っ
た
。
H
は
京
都
の
何
処
か
の
学
校
を
出
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
学
校
の
名
前
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
行
き
つ
け
の
カ
フ
エ
ー
で
喧
嘩
が
あ
っ
た
時
、
小
柄
な
H
を
女
給
が
挟
で
隠
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
う
。
H
198 
は
自
分
の
下
宿
か
ら
カ
フ
エ
ー
に
行
く
の
に
、
ど
の
道
を
通
っ
て
も
必
ず
巡
査
の
い
る
交
番
の
前
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
不
思
議
だ
と
言
っ
て
、
日
本
の
警
察
組
織
の
完
備
し
て
い
る
の
に
感
心
し
て
い
た
。
カ
フ
エ
ー
と
言
え
ば
思
い
出
す
男
が
、
こ
の
収
容
所
に
い
た
。
私
立
の
N
大
学
を
出
た
男
で
、
大
学
時
代
、
カ
フ
エ
ー
で
、
大
暴
れ
し
て
警
官
に
捕
ま
り
、
留
置
場
に
入
れ
ら
れ
た
。
ど
う
な
る
こ
か
な
り
派
手
に
遊
び
、
と
か
と
心
配
し
て
い
た
ら
、
伯
父
が
彼
を
引
き
取
り
に
来
て
く
れ
た
と
言
っ
て
い
た
。
ひ
ど
く
叱
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
ら
、
カ
フ
エ
ー
に
連
れ
て
行
か
れ
て
、
飲
め
や
歌
え
の
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
の
お
祝
い
を
し
て
く
れ
て
驚
い
た
そ
う
だ
。
伯
父
に
よ
く
聞
い
て
み
る
と
、
共
産
党
の
一
味
即
ち
赤
で
検
挙
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
た
彼
の
父
が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
大
喜
び
し
て
、
伯
父
に
大
金
を
渡
し
て
大
盤
振
る
舞
い
を
し
て
く
れ
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
昭
和
の
初
期
は
共
産
党
の
者
は
大
悪
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
で
、
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
親
と
は
有
り
難
い
も
の
で
あ
る
。
私
の
知
人
に
遊
び
人
が
お
り
、
親
父
か
ら
勘
当
同
様
の
縁
き
り
を
さ
れ
、
満
州
に
逃
げ
て
い
た
頃
、
そ
の
知
人
に
二
O
O円
近
い
金
額
を
横
領
し
た
と
い
う
疑
い
が
か
か
り
、
警
察
の
留
置
場
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
そ
の
知
人
の
親
父
は
姉
(
そ
の
知
人
に
と
っ
て
は
伯
母
に
な
る
)
に
長
距
離
電
話
を
掛
け
て
き
て
、
「
金
額
は
い
く
ら
で
も
だ
す
か
ら
、
留
置
場
か
ら
出
し
て
や
っ
て
く
れ
」
と
言
っ
た
と
い
う
話
を
私
は
知
っ
て
い
た
の
で
、
彼
の
カ
フ
エ
ー
の
こ
と
を
、
知
人
と
ダ
ブ
ラ
セ
て
、
親
の
子
に
対
す
る
心
は
、
場
所
を
隔
て
で
も
変
わ
り
な
い
と
改
め
て
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
。
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